













































辻本　裕子 1），斉藤　早苗 1），利木佐起子 2）
抄　録
　本研究は脊髄の障がいにより在宅で車いす生活をしている成人女性のセクシュアル・リプロダクティブ
ヘルスに関する看護支援の課題についての示唆を得ることを目的とした。対象は 30 歳代の女性 1 名で、女
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